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Data Management Plan of International Research 
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Policy Implementation of Open Access Repository
• 3.结语与讨论
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
• 什么是数据管理计划？
What is a data management plan?
source: https://www.mrc.ac.uk/documents/pdf/what-is-a-data-management-plan/
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
• 为什么要有数据管理计划？
Why a data management plan？
source: https://www.mrc.ac.uk/documents/pdf/what-is-a-data-management-plan/
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
• 若干要求数据管理计划的科研资助者
Some research funders that require DMPs
source: Iryna Kuchma (2017)
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
•NSF div. of earth 
science recommends 
University repositories 
like  "Deep Blue Data", 
The University of 
Michigan's data archive.
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
• 发现与选择知识库  To find and to select repository
source: https://www.openaire.eu/opendatapilot-repository
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
•1.Missio/Scope
•2.Licenses
•3.Continuity of access
•4.Confidentiality/Ethics
•5.Organizational Infrastructure
•6.Expert guidance
•7.Data integrity and authenicity
•8.Appraisal •9.Documented storage procedures
•10.Preservation plan
•11.Workflows
•12.Data discovery and identification
•13.Data reuse
•14.Technical Infrastructure
•15.Security.
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
• 数字知识库标准  ISO 16363
source: http://www.iso16363.org
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
• Funding:NSF-AGS(Atmospheric and Geospace Sciences)
• Institution:University of California, Office of the President
• Owner：DMP dmpcurator
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
• Funding:NSF-GEN: Generic
• Institution:University of California, Office of the President
• Owner：Carly Strasser
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2.开放获取知识库的政策实践
2. Policy Implementation of Open Access Repository
• Funding:NSF-CISE(Computer and Information Science and Engineering)
• Institution:University of Maryland, College Park
• Owner：Mary Kendig
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附录
Appendix
• 分布式大数据知识服务的数据资产管理问题与对策（PPT+Video）     
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9389
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMzQ5OTkwMA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
• 科学数据开放共享的权益政策问题与基础设施需求（PPT+Video）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/7163 
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMzc5NzA3Mg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
• 开放科学数据研究与实践（PPT+Video）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9420
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMzUwMjcxNg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
• 开放数据政策：框架与实践
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9435 
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMzUwMjcxNg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
• 开放科研数据的权益管理与政策建议（PPT+Video）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9447 
http://v.youku.com/v_show/id_XMzExMzU0MDA5Ng==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
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附录
Appendix
• 科研模式变革与科研数据管理（PPT+Sound）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9331
• 国际出版商的文本和数据挖掘政策（PPT+Sound）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/9093  
• 科学数据管理与数据资源建设中的权益问题与解决方案（PPT+Sound）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/7060 
• 全球开放数据政策与知识共享的模组成形与运转观察（PPT+Sound）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/8779  
• 数据权益：跨越开放获取的边界（PPT+Sound）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/8551  
• 科研数据管理中的权益问题（PPT）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/7261 
• 内容重用：权益、许可、管理实践（PPT）
http://ir.las.ac.cn/handle/12502/6716 
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